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Resumen
Este articulo presenta los resultados de una investigación acción titulada “Desarrollo de estrategias de comprensión de lectura 
para las pruebas Supérate de grado 11”. Esta investigación pre experimental fue llevada a cabo con un grupo de grado 11 del 
colegio Santa Teresa de Jesús de la Ciudad de Armenia, Quindío. Los estudiantes presentaban un nivel deficiente en comprensión 
de textos en inglés. Este tipo de estudio requiere un pre test y un post test, el primero sirvió como medio para evaluar el desempeño 
de los estudiantes en las pruebas reales, seguido de un curso de entrenamiento en estrategias de lectura más convenientes para 
el tipo de preguntas usadas en las pruebas Icfes Supérate de grado 11 (ISG11). El pos test midió su desempeño luego de haber 
finalizado el entrenamiento en estrategias de lectura. El propósito de esta investigación era mejorar el desempeño en el análisis 
de textos en inglés y medir cómo el entrenamiento incide en el desempeño de los estudiantes en las pruebas ISG11. Se concluye 
de este estudio que los talleres de lectura mejoraron la capacidad de los estudiantes para comprender lecturas como también el 
grado de familiaridad con la sección de inglés de las pruebas ISG11. Esta investigación proporciona una guía para entrenar a los 
estudiantes a responder este tipo de test. Fue demostrado que con el entrenamiento en comprensión de lectura y reconocimiento 
del tipo de ítems presente en la sesión de inglés de las pruebas ISG11, los estudiantes están mejor preparados para superar sus 
dificultades. Como resultado de esto, los estudiantes tuvieron un desempeño positivo en las pruebas reales ISG11, aumentando 
por primera vez en cinco años el nivel de inglés en la institución. 
Palabras clave: Estrategias de aprendizaje, pruebas ICFES Supérate 11, talleres de lectura, enseñanza de lenguas.
Abstract
This article presents the results of an action research entitled “Development of Reading Comprehension Strategies for the high 
school Icfes (Supérate) tests, eleventh grade.” This pre-experimental research was carried out with a group of eleventh grade 
of the Santa Teresa de Jesús school in the city of Armenia, Quindío. The students had a poor level of comprehension of texts in 
English. This type of study requires a pre-test and a post-test, the former served as a means to evaluate the performance of the 
students in real tests, followed by a training course on more convenient reading strategies for the type of questions used in the 
high school Icfes (Supérate) tests, eleventh grade (ISG11, for its initials in Spanish)*. The post-test measured their performance 
after having finished their training in reading strategies. The purpose of this research was to improve their performance in the 
analysis of English texts, and to measure how training affects the performance of students in the ISG11 tests. It is concluded from 
this study that the reading workshops improved the students’ ability to understand readings as well as the degree of familiarity 
with the English section of the ISG11 tests. This research provides a guide to train students in how to answer this type of test. 
It was demonstrated that with the training in reading comprehension and recognition of the type of items present in the English 
session of the ISG11 tests, students are better prepared to overcome their difficulties. As a result of this, the students had a 
positive performance in the real ISG11 tests, raising for the first time in five years the level of English in the institution.
Key words: Learning strategies, high school Icfes (Supérate) tests, eleventh grade, reading workshops, language teaching. 
Resumo 
Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa-ação intitulada “Desenvolvimento de estratégias de compreensão de leitura 
para o teste ‘Supérate’ de 11º ano”. Esta pesquisa pré-experimental foi realizada com um grupo de alunos de 11º ano da escola 
Santa Teresa de Jesus da cidade de Armenia, Quindio. Os alunos apresentaram um nível deficiente na compreensão de textos em 
inglês. Este tipo de estudo requer um pré-teste e um pós-teste, o primeiro serviu para avaliar o desempenho dos alunos nos testes 
reais, seguido de um curso de treinamento sobre as estratégias de leitura mais convenientes para o tipo de perguntas utilizadas no 
teste “ICFES Supérate” de 11º ano (ISG11). O pós-teste mediu seu desempenho após ter terminado o treinamento em estratégias 
de leitura. O objetivo desta pesquisa foi melhorar o desempenho na análise de textos em inglês e mensurar a forma em que o trei-
namento afeta o desempenho dos alunos no teste ISG11. Conclui-se, a partir deste estudo, que os workshops de leitura melhoram 
a capacidade dos alunos em compreender as leituras, bem como o grau de familiaridade com a secção de inglês do teste ISG11. 
Esta pesquisa fornece um guia para treinar os alunos a responder a esse tipo de teste. Foi demonstrado que, com o treinamento 
em compreensão de leitura e reconhecimento do tipo de itens presentes na secção de inglês do teste ISG11, os alunos estão mais 
bem preparados para superar suas dificuldades. Como resultado disso, os alunos tiveram um desempenho positivo nos testes reais 
ISG11, aumentando pela primeira vez em cinco anos o nível de inglês da instituição.
Palavras-chave: estratégias de aprendizagem, testes ICFES Supérate 11, workshops de leitura, ensino de idiomas.
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Introducción
En el contexto de educación colombiano los estudiantes 
están siendo introducidos progresivamente al 
aprendizaje del inglés a nivel de escuela secundaria 
como en escuela primaria. Esta instrucción se extiende 
hasta el último grado de bachillerato, grado once. Antes 
de finalizar la escuela secundaria, el conocimiento 
obtenido por los estudiantes durante todos estos años 
es medido por medio de un examen estándar nacional. 
El inglés se ha convertido en una de las materias más 
importantes ya que los resultados de la sección de 
inglés son tomados en cuenta cuando los estudiantes 
aplican para cualquier carrera universitaria. Como 
consecuencia, debe haber un énfasis importante en la 
enseñanza del inglés en la escuela secundaria y ayudar 
a los estudiantes de grado 11 a realizar y tener éxito en 
este test. Además, la Ley 115 de 1994, en su artículo 
número 33 sección C, manifiesta como objetivo para los 
maestros ubicar a los estudiantes en una posición en la 
cual ellos puedan tener acceso a la universidad. De este 
modo, los maestros de idiomas tienen que contribuir 
ayudando a los estudiantes a aprender y poner en 
práctica todo el conocimiento que ellos obtienen de sus 
clases para mejorar su desempeño en las pruebas Icfes 
Supérate 11. En el caso del inglés, la práctica requerida 
debe estar basada en lo que los estudiantes se espera 
que hayan aprendido durante el grado 11. 
La investigación fue desarrollada con un grupo del 
grado 11 del colegio Santa Teresa de Jesús en la ciudad 
de Armenia, Quindío. Estos estudiantes presentaban 
un nivel deficiente en la comprensión de textos en 
inglés. Además, ellos no estaban familiarizados con el 
formato de las pruebas Icfes Supérate 11 y contaban 
con escasas estrategias de comprensión de lectura 
que no eran de ayuda para responder este examen. 
Considerando que los estudiantes de grado 11 fueron 
expuestos a este tipo de examen por primera vez, se 
hacía necesario implementar un entrenamiento que 
mejore las habilidades de lectura de los mismos.
El enfoque adoptado para resolver el problema 
fue abordar el tema implementando un curso de 
entrenamiento específicamente adaptado para ayudar 
a los estudiantes a realizar la sección de inglés de las 
pruebas Icfes Supérate 11. Nuestra hipótesis propone 
que cuando los estudiantes son expuestos a diversas y 
adecuadas estrategias de comprensión de lectura, ellos 
entienden mejor los textos. La pregunta de investigación 
que guía nuestro estudio es la siguiente: ¿Hasta qué 
punto la implementación de un curso de entrenamiento 
en estrategias de comprensión de lectura influencia el 
desempeño de los estudiantes en la presentación de la 
sección de inglés de las pruebas Icfes?
Conceptos y términos
Estrategias de aprendizaje
Durante las últimas décadas ha habido un sorprendente 
cambio en lo relacionado con la manera en que las 
personas aprenden idiomas. Este no ha implicado la 
enseñanza, sino que también el aprendizaje. Varios 
investigadores han enfocado su trabajo tratando de 
comprender cómo el lenguaje es adquirido, y es 
precisamente en este sentido donde el concepto de 
estrategias de aprendizaje gana importancia. Brown 
(1994 a:104)  señala: “Las estrategias son métodos 
específicos que uno posee para tratar un problema o 
tarea.” Por otro lado, Ellis (1994:533)  afirma: “Las 
estrategias pueden ser definidas como la producción 
que existe como conocimiento declarativo y son 
usadas para resolver algunos conocimientos de 
aprendizaje. Brown (1994b) señala que las estrategias 
de aprendizaje nos dirigen hacia la adquisición del 
lenguaje, la comprensión de cuál método o pedagogía 
beneficia a los estudiantes para aprender mejor depende 
mucho de las estrategias de aprendizaje que ellos 
implementen para resolver problemas y también sus 
estilos particulares de aprendizaje. Las estrategias de 
aprendizaje están divididas en tres grandes categorías. 
Según O’Malley y Chamot (citado por Brown, 1994b) 
estas son: metacognitivas (planear para aprender), 
cognitivas (lenguaje de aprendizaje específico), 
estrategias socioafectivas (actividades de mediación 
social). Podemos encontrar fácilmente a un estudiante 
usando algunas de estas estrategias para realizar alguna 
actividad, por ejemplo, la atención (metacognitiva), 
usando deducción (cognitiva), y formulando preguntas 
para aclarar dudas (socioafectivas).
Rubin y Wenden (1987) Clasificación de las 
estrategias de aprendizaje del lenguaje
Rubin y Wenden fueron dos de los primeros autores 
en hablar e investigar en el campo de las estrategias 
de aprendizaje del lenguaje. En su clasificación ellos 
hacen una importante distinción entre las estrategias 
que funcionan directamente y las que funcionan 
indirectamente con el aprendizaje. De acuerdo con 
Rubin y Wenden, tres tipos de estrategias, que son 
usadas por los estudiantes, se destacan principalmente. 
Ellas proporcionan elementos importantes, directa o 
indirectamente, al aprendizaje del lenguaje; estas son: 
estrategias de aprendizaje, de comunicación y sociales.
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Estrategias de aprendizaje cognitivo
Según Rubin y Wenden (1987)  las estrategias de 
aprendizaje cognitivo se refieren a los pasos u operaciones 
usadas para aprender o para resolver problemas que 
requieran análisis directo, transformación, o síntesis 
de materiales de aprendizaje. Ellos identifican seis 
principales estrategias de aprendizaje cognitivo 
que contribuyen directamente al aprendizaje del 
lenguaje: clarificación/verificación, anticipación/
inferencia inductiva, razonamiento deductivo, práctica, 
memorización y supervisión.
Estrategias de aprendizaje metacognitivo
Estas estrategias son usadas para administrar, regular 
o autodirigir el aprendizaje del lenguaje. Ellas 
comprenden varios procesos como planear, priorizar, 
establecer objetivos y autogestión. 
Estrategias de comunicación
Los autores establecen que la gente usa estrategias 
de comunicación cuando ellos participan en una 
conversación. Por ejemplo, si algo es comprendido 
equivocadamente la gente busca aclarar y a medida 
que ellos hablan, quieren obtener significado de 
la conversación también. Ellos establecen que las 
estrategias de comunicación son menos directamente 
relacionadas con el aprendizaje del lenguaje, ya que 
su enfoque es uno de los procesos de participación en 
una conversación y de obtención de significado o de 
aclaración de lo que el hablante quería decir. 
Estrategias sociales
Las estrategias sociales son aquellas actividades que los 
estudiantes usan y las cuales les permiten oportunidades 
de exponer y practicar sus conocimientos. Aunque 
estas estrategias proporcionan exposición a la lengua 
objeto de estudio, ellas no contribuyen indirectamente 
al aprendizaje ya que ellas no conducen directamente a 
la obtención, almacenamiento, recuperación y uso del 
lenguaje Rubin y Wenden (1987)  
Clasificación de las estrategias de aprendizaje del 
lenguaje
Oxord (1990) afirma que el principal objetivo de las 
estrategias de aprendizaje del lenguaje es el desarrollo 
de la competencia comunicativa. Como Wenden y Rubin 
(1987) , Oxford clasifica las estrategias de aprendizaje 
en dos principales tipos: directas e indirectas. Ella los 
subdivide en seis grupos. En el sistema Oxford, las 
estrategias meta cognitivas ayudan a los estudiantes 
a regular su aprendizaje. Las estrategias afectivas 
están relacionadas con las necesidades emocionales 
de los estudiantes como la confianza, mientras que 
las estrategias sociales están dirigidas a incrementar 
la interacción con la lengua objeto de estudio. Las 
estrategias cognitivas son las estrategias mentales 
que los estudiantes usan para dar significado a su 
aprendizaje, las estrategias de memoria son aquellas 
usadas para almacenar información, y las estrategias de 
compensación ayudan a los estudiantes a superar vacíos 
de conocimiento para mantener la comunicación. La 
taxonomía de Oxford (1990) sobre las estrategias de 
aprendizaje del lenguaje se muestra a continuación: 
Taxonomía de Oxford (1990) sobre estrategias de 
aprendizaje del lenguaje
Estrategias directas
I. Estrategias de Memoria 
A. Creación de enlaces mentales
B. Aplicación de imágenes y sonidos
C. Buena revisión 
D. Empleo de la acción
II. Estrategias cognitivas 
A. Práctica
B. Estrategias para recibir y enviar mensajes
C. Análisis y razonamiento
D. Creación de estructura para input y output
III. Estrategias de Compensación  
A. Anticipar inteligentemente
B. Superación de limitaciones del habla y de la escritura
Estrategias indirectas
I. Estrategias Meta cognitivas 
A. Centralización de su aprendizaje
B. Organización y planeación de su aprendizaje
C. Evaluación de su aprendizaje
II. Estrategias Afectivas 
A. Reducción de la ansiedad
B. Automotivación 
C. Toma de su temperatura emocional
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III. Estrategias Sociales
A. Formulación de preguntas
B. Cooperación con otros
C. Empatía con otros
Oxford muestra su taxonomía sobre estrategias de 
aprendizaje del lenguaje en seis grupos reuniendo las 
estrategias que conforman cada campo, de acuerdo con 
Fedderholdt (1997) , entre más estrategias de aprendizaje 
del lenguaje usen los estudiantes correctamente, mejor 
preparados estarán para perfeccionar sus habilidades 
generales. Además, si los estudiantes usan estrategias 
meta cognitivas ellos pueden mejorar la organización 
de su tiempo de estudio, auto supervisión, y 
auto-evaluación. Las estrategias cognitivas les ayudan 
a usar los conocimientos previos para resolver los 
nuevos. Estrategias socio afectivas son las más comunes 
en el salón de lengua. Por ejemplo, los estudiantes las 
usan en grupos de trabajo cuando ellos le piden a un 
compañero trabajar juntos en un problema de lenguaje 
en particular.  Las estrategias socio afectivas también 
incluyen pedirles a los hablantes nativos de la lengua 
para corregir la pronunciación. 
Entrenamiento de estrategias para aprendices de 
una segunda lengua
En la enseñanza de las lenguas extranjeras varios 
enfoques han sido desarrollados relacionados con 
la manera en que los profesores pueden explotar las 
capacidades de los estudiantes para ayudarles a adquirir 
la lengua. Una manera es aplicar “entrenamiento en 
estrategias de aprendizaje”, Andrew Cohen (1990:36) 
explica el propósito del entrenamiento de estrategia 
para aprendices de segunda lengua. Cohen explica: 
“este enfoque está basado en la creencia en que el 
aprendizaje se facilita al concientizar a los estudiantes 
del alcance de las estrategias que ellos pueden escoger 
durante el aprendizaje y el uso de la lengua.” Todos los 
aprendices de una lengua usan estrategias de aprendizaje 
de lenguaje consciente o inconscientemente cuando 
procesan nueva información y desarrollan tareas en el 
salón de lengua. Es importante resaltar la idea de un 
ambiente que estimule la resolución de problemas, 
como explica Cohen (1990):
Puesto que un salón de lengua es como un ambiente 
de resolución de problemas en el cual los estudiantes 
son más predispuestos a enfrentar el nuevo input las 
tareas difíciles propuestas por sus instructores, los 
intentos de los estudiantes para encontrar la manera 
más rápida y fácil de hacer lo que se solicita, es decir, 
usando estrategias de aprendizaje es ineludible 
(Andrew Cohen,1990:36) .
Como Oxford (1990:1)  estipula, las estrategias 
de aprendizaje del lenguaje: “Son especialmente 
importantes para el aprendizaje del lenguaje porque 
ellas son herramientas para un movimiento activo y auto 
direccionado, lo que es esencial para el desarrollo de 
la competencia comunicativa.” Además de desarrollar 
la competencia comunicativa de los estudiantes, los 
profesores que entrenan estudiantes para el uso de 
las estrategias de aprendizaje del lenguaje pueden 
también ayudarlos a ser mejores aprendices de lengua, 
como afirma Lessard-Clouston (1997:3) “ayudar a 
los estudiantes a comprender buenas estrategias de 
aprendizaje de la lengua y entrenarlos para desarrollar 
y usarlas puede ser considerado como una de las 
características de un buen profesor de lengua.” Cohen 
(1990:38)  nos da una lista de los objetivos para 
implementar en el entrenamiento para aprendices de 
lengua. El entrenamiento en estrategias les brinda a los 
estudiantes las herramientas para hacer lo siguiente:
• Autodiagnóstico de sus fortalezas y debilidades.
• Ser conscientes de lo que les ayuda a aprender con 
mayor eficacia la lengua objeto de estudio.
• Desarrollar un amplio dominio de las habilidades 
de resolución de problemas.
• Experimentar con estrategias de aprendizaje 
familiares y no familiares.
• Tomar decisiones sobre cómo abordar una tarea de 
lengua.
• Supervisar y auto evaluar su desempeño. 
• Transferir las estrategias eficaces a nuevos 
contextos de aprendizaje.
Si estos objetivos son alcanzados en el entrenamiento 
de estrategias, los estudiantes pueden mejorar 
su desempeño en el aprendizaje de la lengua. El 
entrenamiento de estrategias de lectura para las pruebas 
Icfes Supérate 11 también tiene en cuenta los objetivos 
citados; por consiguiente, los estudiantes deben tener 
la oportunidad de ensayar y evaluarse ellos mismos 
mientras avanzan en el entrenamiento y se preparan para 
afrontar el examen. Para tener éxito con un proyecto, 
los objetivos deben estar establecidos, de este modo la 
atención se enfoca en una sola dirección y resultados 
claros pueden ser esperados. El uso de entrenamiento 
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en estrategias de aprendizaje en el salón de lenguas es 
descrito por varios autores expertos en el campo de las 
estrategias de aprendizaje, entre los cuales se destacan 
Pearson y Dole, Oxford et al. El entrenamiento propuesto 
por Pearson y Dole ( citado por Cohen, 2003), se basa 
en el aprendizaje de la primera lengua, pero aplicable 
al aprendizaje de una segunda lengua también. En este 
entrenamiento en estrategias, el profesor de lengua es 
el que presenta, explica y muestra a los estudiantes los 
beneficios de aplicar una estrategia específica. Además, 
ejercicios prácticos en los cuales los estudiantes tienen 
la oportunidad de aplicar las estrategias realizando 
nuevas tareas. La secuencia incluye los siguientes 
pasos:
•	 El profesor inicialmente enseña la estrategia con 
explicaciones directas del uso e importancia de 
esta.
•	 Práctica guiada con la estrategia.
•	 Consolidación, donde el profesor ayuda a los 
estudiantes a identificar la estrategia y decide 
cuándo puede ser usada.
•	 Práctica independiente con la estrategia.
•	 Aplicación de la estrategia en tareas nuevas.
El cuadro propuesto por Oxford (1990)  esboza una 
secuencia práctica para la introducción de las estrategias. 
Esta secuencia requiere: Enfatizar en la consciencia de 
las estrategias que están siendo estudiadas.
•	 Mostrar a los estudiantes los beneficios del uso de 
las estrategias.
•	 Proveer práctica funcional y contextualizada con 
las estrategias.
•	 Desarrollar auto supervisión y auto evaluación del 
su desempeño en lengua.
Como Pearson y Dole  (citado por Cohen, 2003) , en el 
cuadro de Oxford el uso de ejercicios prácticos donde 
los estudiantes tienen la oportunidad de aplicar las 
estrategias en nuevas tareas es un componente crucial. 
En otras palabras, esta secuencia de estrategias no es 
obligatoria que los estudiantes deban usar, sino más 
bien descriptiva de varias estrategias que ellos pueden 
usar en una amplia gama de tareas de aprendizaje.
Pasos para diseñar un entrenamiento en estrategias
Los siguientes siete pasos están basados principalmente 
en sugerencias de Oxford (1990:204)  en su 
entrenamiento de estrategias:
• Determinar las necesidades de los estudiantes y los 
recursos disponibles para el entrenamiento.
• Seleccionar las estrategias que van a ser enseñadas.
• Considerar los beneficios del entrenamiento de 
estrategias integradas.
• Considerar temas motivacionales.
• Preparar los materiales y las actividades.
• Conducir un explícito entrenamiento de estrategias.
• Evaluar y revisar el entrenamiento de estrategias.
Entrenando estudiantes en el uso de estrategias de 
aprendizaje del lenguaje, el profesor puede aprender 
de los estudiantes, sus necesidades, motivaciones, y 
sus estilos de aprendizaje también. El profesor puede 
darse cuenta de las estrategias de aprendizaje de 
lenguaje que los estudiantes están usando, observando 
su comportamiento en clase.
La sección de inglés de las pruebas Icfes Supérate 11
La sección de inglés de las pruebas Icfes Supérate 11 
incluye un test de lengua extranjera: inglés, francés y 
alemán. Los estudiantes tienen la posibilidad de escoger 
un idioma entre estas opciones, teniendo en cuenta su 
formación y conocimiento en uno de estos tres idiomas. 
Debido a su formación, la mayoría de los estudiantes 
escogen inglés. El test busca examinar algunos aspectos 
relacionados con la competencia comunicativa, lo que 
significa que los estudiantes están siendo evaluados 
en el uso y conocimiento de la lengua extranjera 
en diferentes contextos en los cuales ellos pueden 
interactuar en situaciones comunicativas. Sin embargo, 
la realidad nos muestra que el test evalúa básicamente 
la forma, porque la única habilidad que es examinada es 
la lectura, el resto de las habilidades (escucha, escritura 
y habla) no son evaluadas.
El examen evalúa varios aspectos específicos para 
determinar la proficiencia de los estudiantes en 
comprensión de lectura, principalmente: reconociendo 
estructuras gramaticales, organización y compleción de 
párrafos, identificación de vocabulario, identificación 
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de las intenciones y de los roles entre los participantes 
de una conversación. A continuación se describen las 
diferentes competencias que son examinadas en la 
sección de inglés de las pruebas Icfes Supérate 11. 
Competencias evaluadas en las pruebas Icfes 
Superate 11
Competencia gramatical: Se requiere una buena 
habilidad para la construcción de oraciones y una 
buena habilidad para el reconocimiento de vocabulario 
a través de gráficos o dibujos.
Competencia textual: Se requiere una buena 
habilidad para combinar ideas y una buena habilidad en 
coherencia y cohesión textual.
Coherencia textual: Es la habilidad de los estudiantes 
para establecer secuencias lógicas en el desarrollo de 
ideas y coherencia textual.
La principal característica de las pruebas Icfes Supérate 
11 consiste en que su formato es basado en opción 
múltiple, un ítem muy popular que ha sido usado en 
varios test de inglés de lengua extranjera como la prueba 
Melicet, el Toefl, el Ielts, etc. Según Brown (2003)  y 
O’Malley (1996)  los ítems basados en respuesta 
múltiple ofrecen varias ventajas en evaluación; por 
ejemplo, practicidad. Es decir, al momento de imprimir 
el examen, los ítems de respuesta múltiple permiten 
ahorrar tiempo. Su forma es como la siguiente:






En este punto, al entrevistado se le pide identificar 
la mejor/correcta o más apropiada opción, que es la 
opción “B”. El propósito de los distractores es, como su 
nombre lo indica, distraer al evaluado. En el caso de las 
pruebas Icfes Supérate 11, algunos errores comunes que 
los estudiantes del idioma hacen cuando aprenden un 
nuevo idioma son usados. Brown (2003:60)  establece 
la eficacia de los distractores señalando dos principales 
objetivos que el distractor debe cumplir:
“a) Debe atraer un número suficiente de evaluados, 
especialmente aquellos con bajo desempeño, y b) las 
respuestas tienen que ser equitativamente distribuidas 
entre ellos.”
No hay fórmulas matemáticas para calcular la eficiencia 
de los distractores, sin embargo, teniendo en cuenta lo 
establecido por Brown, se puede decir que los mejores 
distractores para los ítems de vocabulario son: 1) 
palabras que tiene un significado similar para la palabra 
correcta que resultan inapropiadas en el contexto, o 2) 
palabras que están contextual mente relacionadas, pero 
que no encajan en el contexto. 
Hughes (1989)  demostró la popularidad de los ítems 
con respuesta múltiple en la evaluación de idiomas. Las 
pruebas Icfes Supérate 11 no son la excepción ya que 
en ellas se usa esta técnica como su mayor fuente de 
evaluación. Esta técnica puede ser observada a través 
de todo el examen y todas sus materias de evaluación 
como matemáticas, biología, lenguaje, etc. y por 
supuesto, en la sección de inglés. 
Los ítems de respuesta múltiples son claros, simples y 
fáciles de administrar, sin embargo, este tipo de ítem 
también presenta desventajas entre las cuales, Brown 
(2003)  y O’Malley J. M. & Valdez, L. (1996)  resaltan, 
como tareas no realistas, como un trabajo de alto nivel 
de anticipación: los estudiantes pueden aprender cómo 
resolver este tipo de ítem eliminando distractores poco 
probables, o por varias formas de análisis lógico de la 
estructura de la pregunta. El evaluador nunca sabe por 
qué el evaluado se comportó de una u otra manera.
Estrategias de lectura para la sección de inglés de las 
pruebas Icfes Supérate 11
Las estrategias de comprensión de lectura son 
herramientas que los estudiantes pueden usar para 
ayudarse a determinar el significado de lo que leen. 
En otras palabras, las estrategias de comprensión 
de lectura facilitan el darles sentido a los materiales 
escritos. Estas herramientas pueden estar presentes en 
un plan de clase que pueda ser dividido en tres grandes 
componentes antes, durante y después de leer. A su 
vez, cada componente debe tener una presentación, un 
ejemplo y una etapa de práctica. Sin embargo, durante 
la clase las estrategias de lectura son desarrolladas con 
cada componente dependiendo  el enfoque de la clase.
A continuación, vamos a explicar los diferentes tipos de 
ítems presentes en la sección de inglés de las pruebas 
Icfes Supérate 11 Troncoso, C & González, M. (2005) 
y sugerimos la mejor estrategia de comprensión de 
lectura que más se acomode a este tipo de ítem para 
un óptimo desempeño cuando enfrentan este tipo de 
preguntas. 
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Las estrategias para interpretación de imágenes
En este tipo de ítem los estudiantes observan una 
imagen y se les pide escoger la oración más cercana 
en significado, coherencia y sentido en relación con 
la imagen observada. En este grupo de preguntas, los 
elementos semánticos y sintácticos son reconocidos 
en la construcción de sentido de un texto no verbal. 
Del mismo modo, el reconocimiento de vocabulario 
es examinado por medio de dibujos gráficos que 
constituyen el contexto de la pregunta. El grafico puede 
aparecer como un ítem o puede formar parte de las 
diferentes opciones para ser relacionado y completado 
con el ítem. Estamos rodeados de símbolos y gráficos 
que nos comunican algo, un claro ejemplo son las 
señales de tránsito. Para tener una clara interpretación 
de las imágenes, las dos estrategias de lectura clave 
que más ayudan a los estudiantes, teniendo en cuenta 
aspectos como la organización visual de la información 
son: 
• Asociar símbolos gráficos con palabras, y
• comprender relaciones espacio-temporales
Oxford (1990)  establece: “La asociación/elaboración 
es una estrategia de memorización que envuelve 
asociación de la información del nuevo idioma con 
conceptos familiares ya memorizados” (p. 60). Según 
Oxford, estas estrategias también comprenden niveles 
de información, secuencia y orden, o relaciones entre 
imágenes y palabras. Las actividades que pueden ser 
usadas en clase para poner en práctica estas estrategias 
incluyen mapas conceptuales, webs, organigramas, u 
organizadores de imágenes que pueden ayudar a los 
estudiantes a inferir las respuestas. Debe ser tomado en 
cuenta que los gráficos y símbolos pueden ser tangibles 
para los estudiantes porque ellos pueden conocer ya 
su significado en su lengua materna; por ejemplo, 
un gráfico mostrando un grupo de personas cuya 
diferencia en estatura es evidente. Por consiguiente, 
los estudiantes deben inferir de este tipo de imagen 
que ellos deben responder sobre algo relacionado con 
la apariencia física de las personas. De esta manera, 
los estudiantes pueden saber la respuesta en su lengua 
materna, pero saber cómo expresarlo en inglés puede 
ser el problema porque tal vez los estudiantes no tienen 
suficiente léxico; por esta razón también es importante 
reforzar el vocabulario.
Las estrategias de organización de párrafos
En este tipo de ítem los estudiantes encuentran un 
párrafo en el cual las oraciones han sido revueltas, 
los estudiantes deben darles el orden correcto a las 
oraciones. En este grupo hay una referencia importante 
a la sintaxis y a la semántica a través de la relación de 
oraciones numeradas y párrafos completos. En este ítem, 
la habilidad de los estudiantes para combinar ideas es 
evaluada para obtener la coherencia y la cohesión textual. 
Paralelo a la organización de párrafos, el examen puede 
proponer un ítem de construcción de oraciones. En este 
tipo de ítem, los estudiantes encuentran una situación 
y se les pide escoger la oración que tenga el sentido y 
la gramática adecuadas para responder a la situación. 
En este grupo de preguntas a los estudiantes se les pide 
analizar la construcción semántica y sintáctica teniendo 
en cuenta el manejo verbal y enfatizando en el uso del 
código lingüístico. Además, esto da importancia a la 
ortografía, la formación y la función de las palabras, 
las estructuras de las mismas (aspectos sintácticos) y 
reconocimiento de significado (aspectos semánticos). 
Todo esto tiene que hacerse teniendo en cuenta el 
contexto. Las siguientes estrategias, tomadas de Oxford 
(1990) , en donde se detalla lo que se requiere de los 
estudiantes para organizar un párrafo que ha sido 
revuelto, esto toma en cuenta dispositivos de cohesión 
y ellos son:
•	 Comprender las relaciones entre pedazos de 
información en una oración, incluyendo elementos 
de estructura de la oración, negación y colocaciones; 
e
•	 Identificar la idea principal y los detalles que 
soportan la oración en un párrafo.
Esta primera estrategia se refiere a la pragmática 
y a la sintaxis, las cuales llevan a los estudiantes a 
reconocer qué tipo de elemento de la oración o de la 
frase es necesario para completar una idea, ya sea un 
pronombre, un conector, etc. Esta estrategia permite 
a los estudiantes comprender el significado de lo que 
ellos leen, como Oxford (1990)  establece: “Para 
comprender algo hablado en un idioma nuevo, es útil a 
veces descomponer una nueva palabra, frase, oración, 
o un párrafo en las partes que lo componen” (p.83). El 
uso de la segunda estrategia en este tipo de ítem apunta 
a, según Oxford, un sistema alternativo de esbozo, y un 
poder de pensamiento que comporta asignar “niveles 
de poder” a la información según si se trata de una 
idea principal, subtema, o detalle. Actividades de 
clase para poner en práctica estas estrategias incluyen 
la búsqueda de las ideas principales, la búsqueda de 
detalles que soportan la idea principal; la identificación 
de la perspectiva de las palabras que se encuentran en 
la lectura, y el trabajo con referentes. Sin embargo, una 
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posible falta de conocimiento de vocabulario podría 
ser la fuente de problema para los estudiantes para 
responder a este tipo de ítem correctamente.
Las estrategias para diálogos y para textos 
incompletos
En este tipo de ítem los estudiantes encuentran un 
diálogo incompleto o un texto incompleto y deben 
escoger la palabra apropiada que encaje semánticamente 
y sintácticamente dentro de la oración. En este grupo 
de preguntas, los aspectos semánticos y cohesivos son 
evaluados a través de diálogos incompletos y otras 
situaciones de interacción. A través de diferentes roles y 
mensajes de interacciones sociales es posible apreciar el 
propósito comunicativo de los participantes. Del mismo 
modo, la coherencia textual es evaluada por medio de 
secuencias establecidas de ideas para ganar coherencia 
en el texto. Esta coherencia va desde más allá de la simple 
identificación de los elementos (competencia textual), 
busca la relación semántico-lógica y la conexión que 
existe entre las diferentes partes del discurso. Ya que 
en cualquiera de estos dos tipos de ítem, los estudiantes 
tienen que escoger una palabra o una oración que 
complete los textos semánticamente y sintácticamente, 
es relevante que los estudiantes comprendan el texto 
como un todo, así como en sus partes, con el fin de ser 
capaces de establecer lo que le falta. Por consecuencia, 
las dos estrategias de comprensión de lectura clave para 
ayudar a los estudiantes a completar diálogos y textos 
son: 
1) Comprender las relaciones entre las partes de 
información en una oración, incluyendo los 
elementos de estructura de la oración, negación y 
colocaciones; y
2) Anticipar lo que viene después. 
La primera estrategia conduce al estudiante a reconocer 
que tipo de elemento de la oración o de la frase está 
faltando ya sea un adjetivo, un adverbio, un sustantivo, 
etc. Esta estrategia (como se mencionó previamente) 
asiste a los estudiantes en la comprensión de las lecturas. 
Oxford (1990:92)  mencionó que: “saber lo que ya se ha 
dicho frecuentemente da información importante para 
obtener el significado de lo que se está diciendo y para 
anticipar lo que va a ser dicho”. Esta idea nos lleva hacia 
la segunda estrategia: anticipación o predicción. Paige 
et al. (2002:219)  ofrecen las siguientes sugerencias 
para hacer predicciones “tratar de volver cada título y 
subtitulo en una pregunta, usando palabras como quién, 
qué, cuándo, dónde, por qué y cómo. Luego, predecir 
las respuestas que podrían ser para cada pregunta”. Es 
también importante tener en cuenta el título, el inicio 
de la historia, el tema, etc. usando esta estrategia los 
estudiantes se sienten más seguros de imaginar lo que 
viene después.
Estrategias para la comprensión de situaciones y 
textos
En este tipo de ítem los estudiantes encuentran una 
situación problemática y ellos deben de imaginar una 
solución posible entre cinco opciones. En este grupo 
de preguntas la habilidad de los estudiantes para 
extraer la información explicita de textos escritos es 
evaluada. Los estudiantes tienen que comprender el 
significado de una palabra o de varias palabras de un 
texto escrito. También, ellos deben comprender la idea 
general y la intención del autor. Luego, los estudiantes 
tienen que hacer inferencias y hacer uso de elementos 
semánticos y cohesivos que forman parte de los textos. 
Las siguientes estrategias, tomadas de Oxford (1990) , 
especifican lo que los estudiantes solicitan cuando ellos 
necesitan comprender una situación o un texto:
• Comprender relaciones de causa y efecto, 
generalizaciones y
• Leer críticamente
La primera estrategia requiere que los estudiantes tomen 
las ideas importantes de un texto para comprensión del 
test, por ejemplo, formular el título de un texto. La 
segunda estrategia, leer críticamente, es según Oxford 
(1990) , una estrategia para el desarrollo de breves, 
pero coherentes expresiones de ideas más grandes 
enfocándose en las palabras clave y en las ideas 
principales. Cuando se trabaja con estas estrategias en el 
salón de lengua hay sugerencias para varias maneras de 
enseñar a resumir; por ejemplo, una actividad llamada 
resúmelo en la cual los estudiantes son llamados a hacer 
un resumen de un texto teniendo en cuenta las ideas 
principales y las ideas secundarias del mismo. 
La siguiente tabla resume las estrategias de lectura 
clave mostradas en el presente estudio de los diferentes 
tipos de ítem presentes en la sección de inglés de las 
pruebas Icfes:
Estrategias de lectura clave para las pruebas ICFES 
Supérate 11
Interpretación de imágenes:Asociar símbolos gráficos 
con palabras
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Diálogos y textos incompletos: Comprender las 
relaciones espacio-temporales. Comprender las 
relaciones entre partes de información en una oración, 
incluyendo elementos de estructura de la oración, 
negación y colocaciones. Anticipar lo que viene después
Organización de párrafos: Comprender las relaciones 
entre las partes de información en una oración, 
incluyendo elementos de estructura de la oración, 
negación y colocaciones. Identificación de la idea 
principal y de los detalles que soportan una oración o 
un párrafo.
Comprensión de situaciones y de textos Comprender 
relaciones de causa y efecto; generalizaciones y 





Como un aspecto crucial del diseño pre-experimental, 
la implementación de un entrenamiento en estrategias 
de comprensión de lectura ha sido propuesto (este fue 
el tratamiento especial que se tuvo con el grupo de 
estudiantes). Para implementar este entrenamiento, 
tomamos como referencia la guía propuesta por Cohen 
(1990) . El entrenamiento en lectura estaba compuesto 
por una serie de cinco talleres de lectura basados en 
los tipos de ítems presentes en el test de inglés de 
las pruebas Icfes Supérate 11. Esto significa que se 
diseñaron talleres de lectura para cinco de los siete 
tipos de ítems en los cuales los estudiantes ensayaron 
y aplicaron las respectivas estrategias de lectura. 
Algunos de los tipos de preguntas fueron combinados 
con otros, principalmente: comprensión de situaciones 
con comprensión de textos, y diálogos incompletos con 
textos incompletos. 
Estructura principal de los talleres de lectura
Tema: el tema fue dado según el título de la lectura. 
Ejemplo: Cena para dos.
Estrategias de lectura: Describe las estrategias que se 
sugieren para trabajar con las lecturas, por ejemplo:
Deducir el significado de las palabras según su raíz y 
sus sufijos y prefijos.
Escanear (buscar información específica)
Vista general (comprender la idea general del texto)
Estrategias de lectura clave para las pruebas Icfes 
Supérate 11: Son las estrategias básicas sugeridas 
que funcionan en la sección de inglés del examen 
ICFES teniendo en cuenta el tipo de ítem, por 
ejemplo: comprensión de las relaciones entre partes de 
información en una oración, incluyendo elementos de 
la estructura de la oración, negación, y colocaciones. 
Anticipar lo que viene después. 
Tipo de ítem: es un tipo específico de ítem presente 
en la sección de inglés de las pruebas ICFES, por 
ejemplo: Diálogos y textos incompletos, comprender 
situaciones y textos, etc. 
Actividades:se refiere a las tareas desarrolladas durante 
los talleres tales como: análisis de ejemplos y de 
preguntas, ejercicios prácticos, tips y recomendaciones. 
Materiales:son los recursos necesarios para los talleres: 
lecturas, tablero, etc. 
El entrenamiento fue implementado durante las horas 
de clase de inglés, el horario fue de cuatro horas a la 
semana. De este modo cada taller fue desarrollado 
semanalmente. Cada taller contenía estas características: 
tema, estrategias clave de lectura, estrategias de lectura 
para las pruebas Icfes Supérate 11, tipo de ítem, 
actividades y materiales. Los ejercicios de lectura 
fueron usados para preparar a los estudiantes para el 
test. Estos ejercicios tenían las mismas características 
empleadas en las pruebas para evaluar a los estudiantes; 
por ejemplo, formato de respuesta con opción múltiple. 
De esta manera, el nivel de familiaridad con el test fue 
reforzado. Al mismo tiempo, el profesor investigador 
introdujo una serie de estrategias de comprensión 
de lectura que los estudiantes debían necesitar para 
responder ese tipo de ítem. Diseñamos los programas 
de los cursos para tener una estructura clara de la 
presentación del entrenamiento en estrategias de 
lectura. Ver tabla 1
Pre-test y pos-test
Un pre-test y un pos-test fueron usados para medir los 
efectos del tratamiento dado al grupo experimental 
a diferencia del grupo control. El pre-test: como el 
primer componente de este diseño pre-experimental 
consintió en administrar un test de inglés de las pruebas 
ICFES Supérate 11 que en años anteriores fue aplicado 
en instituciones a nivel nacional. Con el objetivo de 
evaluar el desempeño de los estudiantes, a ellos se les 
solicitó responder el examen bajo condiciones reales, 
por ejemplo, tomando en cuenta el tiempo disponible 
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Tiempo Taller Objetivos Temas Actividades
1 hora # 1 Revisión general de la estructura del examen
Familiarizar a los estudiantes con el test de inglés 
de las pruebas ICFES Supérate 11, sus formatos 
y sus respectivas secciones.
Presentación de los diferentes tipos de 
preguntas.
Trabajo en grupo para identificar los diferentes
tipos de preguntas. Plenaria general/análisis de
ítems.
3 horas # 1 Diálogos y textos incompletos
Determinar las principales características de las 
oraciones incompletas. Aplicar estrategias para 
asumir roles y participar en las situaciones 
comunicativas. 
Categorías gramaticales, concordancia, 
relaciones.
Análisis de ejemplos de oraciones y diálogos
incompletos. Ejercicios prácticos. Tips y
recomendaciones.
4 horas # 2 Comprensión de situaciones y textos
Desarrollar diferentes estrategias para la 
comprensión de lectura. Aplicar técnicas para 
identificar las palabras clave en contextos 
específicos.
Escanear, Vista general 
Uso de técnicas para buscar información general
y especifica/ejercicios para análisis y
comprensión/talleres prácticos. Discusiones de
los tips y las recomendaciones. 
4 horas # 3 Organización de párrafos
Analizar diferentes tipos de textos para 
determinar su estructura general. Identificar los 
diferentes tipos de conectores y su implicación en 
la escritura de textos. 
Conectores y sus funciones. Tipos de 
textos: descriptivo, científico, 
argumentativo, etc. 
Identificar diferentes tipos de conectores.
Lectura y análisis de diferentes tipos de textos.
Análisis de ejemplos de preguntas. Ejercicios
prácticos. Tips y recomendaciones para manejar
la construcción y la organización de párrafos.
4 horas # 4 Interpretación de imágenes
Analizar los diferentes tipos de imágenes y 
gráficos.
Búsqueda de detalles, descripción de 
imágenes.
Análisis y descripción de imágenes y gráficos.
Ejercicios de apareamiento. Análisis de ejemplos 
de preguntas. Ejercicios prácticos. Análisis de
tips y recomendaciones.  
2 horas # 4 Construcción de oraciones
Identificar las unidades mínimas de una oración 
para determinar sus funciones dentro de la 
oración.
Tipos de palabras, verbos, 
pronombres, adjetivos, adverbios, etc.
Ejercicios para la identificación y clasificación
de palabras. Análisis de ejemplos de preguntas.
Ejercicios prácticos. Tips y recomendaciones.
2 horas # 5 Simulación número 2 del test de inglés
Identificar las debilidades y fortalezas de los 
estudiantes cuando se enfrentan al test de inglés.  
Evaluar el desempeño de los estudiantes durante 
un simulacro del test de inglés de las pruebas 
ICFES Supérate 11.
Todos los tipos de ítems incluidos en 
el test de inglés de las pruebas ICFES.  
Análisis de ejemplos de preguntas. Los
estudiantes realizan el segundo simulacro del
test de inglés de las pruebas ICFES Supérate 11
(primer pos test). Análisis de resultados.
Plenaria general. Tips y recomendaciones
finales. 
para la sección (40 minutos). Como un segundo 
componente de un diseño pre-experimental, aplicamos 
un test de inglés de las pruebas ICFES Supérate 11 
como el primer pos-test de este proyecto. Su propósito 
fue evaluar la familiaridad con el formato del test 
que los estudiantes obtuvieron del entrenamiento en 
estrategias de lectura. Como elemento final del presente 
estudio pre-experimental, un segundo pos-test fue 
administrado dos semanas después de haber finalizado 
el entrenamiento en estrategias de lectura. Para este 
último test, como para los anteriores, las condiciones 
fueron lo más semejantes posible al examen Icfes 
Supérate 11. De este modo, los estudiantes tenían que 
responder las 35 preguntas en un tiempo límite de 40 
minutos, lo que les daba exactamente 69 segundos 
por pregunta como sucede con el examen real.  Este 
segundo y último pos-test estaba dirigido a evaluar el 
nivel de familiaridad que los estudiantes habían ganado 
con la sección de inglés de las pruebas Icfes Supérate 
11 y el uso de las estrategias de comprensión de lectura.
Resultados
Pre-test
Los resultados de los estudiantes en el pre-test mostraron 
que ellos no estaban familiarizados con el formato del 
test (figura 1). El gráfico evidencia un desempeño muy 
deficiente en todos los tipos de preguntas evaluados. El 
número de respuestas correctas para la interpretación 
de imágenes dio como resultado un 34 %. Este hecho 
mostró que una gran mayoría de los participantes no 
reconoció los textos según los gráficos. Para el segundo 
tipo de ítem, diálogos y textos incompletos, hubo 36% 
de respuestas correctas. Lo que este porcentaje reveló 
fue que una gran parte de los estudiantes tenía problemas 
con la gramática y con formular preguntas según las 
respuestas proporcionadas. El tercer tipo de preguntas 
evaluadas, organización de párrafos, mostró que solo 
28% de las respuestas que los estudiantes escogieron 
fueron correctas. Este resultado muestra de nuevo una 
Tabla 1. Programas de los cursos diseñados para el entrenamiento en estrategias de lectura
Fuente: Autoría propia 
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falta de entrenamiento en los ítems del test. Finalmente, 
los resultados para la comprensión de situaciones y de 
textos también mostró que la mayoría de los estudiantes 
tenía problemas en lectura. Los estudiantes obtuvieron 
tan solo 29% de respuestas correctas en este último 
ítem. De igual manera, como puede ser apreciado en 
los resultados del pre-test de la figura 1, fue confirmado 
que el curso de grado 11 le hace falta usar estrategias de 
lectura para la comprensión de textos. 
Fuente: Autoría propia
Figura 1. Resultados del pre-test.
Primer pos-test
En el primer pos-test, aunque los resultados para todas 
las estrategias excepto una (organización de párrafos) 
mostró un bajo nivel de progreso, los resultados 
no sobrepasaron los obtenidos en el pre-test. Los 
estudiantes obtuvieron 40% de respuestas correctas 
para la interpretación de imágenes; mientras que para 
los diálogos y textos incompletos ellos obtuvieron 38%, 
la organización de párrafos condujo a un muy bajo 
porcentaje de tan solo 24%, y, finalmente, comprensión 
de situaciones y textos dio un resultado de 44% de 
respuestas correctas (figura 2).
Los resultados del primer pos-test mostraron el bajo 
desempeño en el uso de estrategias clave de lectura: 
(1) asociación de símbolos gráficos con palabras; 
(2) comprensión de las relaciones entre las partes de 
información en una oración, incluyendo elementos de la 
estructura de la oración, negación, y colocaciones con 
palabras. Sin embargo, los estudiantes demostraron un 
adecuado desempeño en el uso de dos estrategias clave 
de lectura: (1) comprensión de relaciones de causa y 
efecto, generalizaciones y ejemplo, comparación, 
contraste, opinión y argumentación, y (2) lectura crítica.
 El bajo desempeño en el uso de estrategias clave 
de lectura podría ser atribuido principalmente a los 
siguientes factores: Primero, los estudiantes no manejan 
conceptos gramaticales. Por ejemplo, ellos fallaron en 
el reconocimiento de sustantivos, adverbios, o adjetivos 
que pudo haber sido útil resolviendo el ítem de descifrar 
párrafos. Segundo, ellos no poseían un buen repertorio 
lexical. Por consiguiente, los estudiantes fallaron en 
la comprensión de las relaciones de causa y efecto en 
un texto. En general, los resultados fueron mejores en 
el primer pos-test que en el pre-test. Pese a esto, los 
resultados no fueron los esperados. Por ejemplo, el tipo 
de ítem nombrado como organización de párrafos aún 
continúa siendo la fuente más grande de problemas 
que los estudiantes de  grado 11 tienen. En la siguiente 
sección, se hace una comparación entre los resultados 
obtenidos en el pre-test y el primer pos-test. 
Fuente: Autoría propia
Figura 2. Resultados del primer pos-test.
Segundo Post-test
En el segundo pos-test, se comprobó que hubo mejoría 
(figura 3). El progreso de los estudiantes en el manejo del 
formato del test de inglés de las pruebas Icfes Supérate 
11 fue confirmado. Los resultados fueron significativos 
en relación con los resultados obtenidos en el pre-test, 
ya que los estudiantes fueron dotados con herramientas 
que les permitían familiarizarse con el formato del 
examen y las estrategias de lectura clave y así responder 
efectivamente a este tipo de ítem. Esto muestra que 
en el pos-test los estudiantes usaron las estrategias de 
lectura clave que habían sido estudiadas durante los 
talleres de lectura. Los resultados demostraron que 
hubo un progreso relativo en el desempeño en cierto 
tipo de ítem y la confirmación de una falta de habilidad 
para responder el ítem de organización de párrafos. 
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Los estudiantes obtuvieron un resultado de 61% de 
respuestas correctas para la interpretación de imágenes 
(1). En diálogos y textos incompletos ellos obtuvieron 
53% de respuestas correctas. En organización de 
párrafos obtuvieron 33% de opciones correctas. 
Finalmente, comprensión de situaciones y textos dio 
como resultado 51% de respuestas correctas. 
Fuente: Autoría propia
Figura 3. Resultados del segundo pos-test.
Comparación entre los resultados del pre-test y el 
primer pos-test
Una gran diferencia entre las respuestas correctas del 
pre-test y del pos-test se encuentra en la figura 4. El 
pre-test implementado antes de iniciar el entrenamiento 
en estrategias de comprensión de lectura mostró un 
bajo porcentaje de respuestas en todos los tipos de 
ítems mientras que el primer pos-test mostró algo 
de mejoría. La siguiente figura muestra que no hay 
diferencia significativa en el pre-test comparado con el 
primer pos-test excepto para el ítem de Comprensión de 
Situaciones y Textos. 
Fuente: Autoría propia
Figura 4. Comparación entre los resultados del pre-test 
y del pos-test.
La figura 4 revela que las fallas presentes en el pre-test 
no cambiaron en el primer pos-test de una manera 
significativa. El cambio más importante fue evidenciado 
en la estrategia de lectura: Comprensión de Situaciones 
y Textos ya que en el pre-test solo 29% de las respuestas 
fueron correctas y en el primer pos-test el número de 
respuestas correctas fue más alto que 44%.
Comparación entre los resultados del primer 
pos-test y el segundo pos-test
Los resultados del pos-test mostraron un alto progreso 
en términos de porcentajes en los dos primeros tipos 
de preguntas y un nivel satisfactorio de progreso en los 
otros dos. Primero, mientras que en el pos-test inicial los 
estudiantes obtuvieron 40% en el ítem de interpretación 
de párrafos, en el pos-test final ellos obtuvieron 61%. 
Este hecho representó un 21% de progreso. Segundo, 
en el ítem de Diálogos y Textos incompletos, los 
estudiantes obtuvieron 38% de respuestas correctas 
en el primer pos-test y 53% de respuestas correctas en 
el segundo pos-test. Esto dio un 15% de mejoría entre 
los dos pos-test. Tercero, para el ítem de organización 
de párrafos los resultados fueron: 24% de respuestas 
correctas en el pos-test inicial y 33% de respuestas 
correctas en el final. Esta brecha representó solo un 9% 
de progreso. Finalmente, en el ítem de Comprensión 
de situaciones y Textos los estudiantes obtuvieron 44% 
de respuestas correctas en el primer pos-test y 51% 
en el segundo pos-test, dando como resultado un 7% 
de progreso entre los dos pos-test. En resumen, los 
estudiantes conservaron un desempeño insatisfactorio 
en el ítem de Organización de Párrafos mientras que en 
los otros tres tipos de ítems evaluados mostraron una 
gran mejoría y resultados prometedores. Figura 5
Fuente: Autoría propia
Figura 5. Comparación entre los resultados del primer 
pos-test y el segundo pos-test.
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Comparación entre los resultados del pre-test, el 
primer pos-test, el segundo pos-test y el test real de 
las pruebas Icfes Supérate 11
El porcentaje total de cada test aplicado en esta 
investigación pre-experimental, lo que vino después 
de sumar los resultados de cada tipo de pregunta y 
dividirlos entre el número de ítems evaluados, mostró 
un aumento progresivo (figura 6). Estos porcentajes 
claramente indican que entre más los estudiantes 
hayan sido expuestos a test de simulación, mejor serán 
los resultados que ellos obtengan. Estos resultados 
mejorados corroboraron los efectos positivos que el 
entrenamiento en estrategias de lectura tuvo en estos 
estudiantes. El siguiente grafico (figura 6) presenta los 
puntajes de los test aplicados, esto también incluye 
los puntajes de la sección de inglés del test real de las 
pruebas Icfes Supérate 11. 
Fuente: Autoría propia
Figura 6. Comparación entre el pre-test, el pos-test y el 
test real de las pruebas Icfes Supérate 11.
En realidad, como fuente final de información y esencial 
en la evaluación de este proyecto fueron los puntajes 
que obtuvieron los estudiantes en el test de inglés de 
las pruebas Icfes Supérate 11. Los resultados obtenidos 
por los estudiantes de grado 11 del colegio Santa Teresa 
de Jesús en las pruebas Icfes Supérate 11 evidenciaron 
un nivel de progreso en la manera como los estudiantes 
respondieron el examen. Ellos obtuvieron 31,75% de 
respuestas correctas en el pre-test y 43,3% en promedio 
en el test real. Desafortunadamente, los porcentajes 
para cada tipo de pregunta no están disponibles y no 
es posible en un futuro realizar un entrenamiento en 
estrategias de comprensión de lectura enfocado en el 
tipo de ítem que fue más difícil para los estudiantes. Sin 
embargo, el entrenamiento desarrollado e implementado 
en la presente investigación ha sido muy satisfactorio.
Discusión de resultados
El análisis mostró que los resultados del segundo 
pos-test fueron superiores a los resultados del pre test, 
cuando los estudiantes no habían sido expuestos al 
entrenamiento en estrategias de lectura. En el segundo 
pos-test, el grupo demostró una gran familiaridad con 
la sección de inglés de las pruebas Icfes Supérate 11, 
sobrepasando los resultados obtenidos en el pre- test. 
Además, las estrategias de comprensión de lectura 
fueron útiles para los estudiantes para desempeñarse 
adecuadamente en cada tipo de pregunta.  En otras 
palabras, los estudiantes relacionaron lo visto en los 
talleres con el examen aplicando las estrategias de 
comprensión de lectura enseñadas.
De manera similar, los estudiantes de grado 11 
obtuvieron buenos resultados en el examen real y los 
resultados de este grupo de estudiantes del colegio 
Santa Teresa de Jesús avanzaron de un 38,74% en la 
sesión de inglés de las pruebas Icfes Supérate 11 a 
un 43,3%. El progreso que la institución obtuvo en 
la materia de inglés con estos estudiantes fue claro. 
El contraste entre los resultados que los estudiantes 
obtuvieron en los últimos cuatro años y los resultados 
actuales evidencian que ellos necesitan entrenamiento 
para desempeñarse bien en la sección de inglés de las 
pruebas Icfes Supérate 11.  Este entrenamiento debe 
ayudar a los estudiantes a familiarizarse con el examen 
y con las herramientas (estrategias de lectura) que 
ellos deben de tener a disposición para responder los 
diferentes tipos de ítems presentes en la sección de 
inglés de las pruebas Icfes Supérate 11.
Progreso de los estudiantes en su desempeño en la 
sección de inglés de las pruebas Icfes Supérate 11
Pre-test
Los estudiantes no estaban familiarizados con la 
sección de inglés de las pruebas Icfes Supérate 11. 
Ellos demostraron mayor familiaridad con el tipo de 
preguntas en la sección de inglés de las pruebas Icfes 
Supérate 11.
Primer pos-test
Ellos demostraron un buen nivel de familiaridad con la 
sección de inglés de las pruebas Icfes Supérate 11.
No hubo evidencia de uso de estrategias.
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Los estudiantes respondieron al azar usando la 
anticipación como su principal técnica. Las estrategias 
de comprensión de lectura fueron útiles ayudando a los 
estudiantes a desempeñarse mejor en la mayoría de los 
tipos de ítems. 
Segundo pos-test
Los estudiantes relacionaron lo visto en los talleres con 
el examen aplicando las estrategias de comprensión de 
lectura. 
Se demostró que con el entrenamiento en comprensión 
de lectura y familiarización con el tipo de ítems presentes 
en la sección de inglés de las pruebas ICFES Supérate 
11, los estudiantes mejoraron su desempeño en este 
examen. Además, podemos decir con confianza que 
si uno de los principales objetivos que una institución 
tiene es buscar mejores resultados en el examen, el 
entrenamiento para ello es absolutamente necesario. 
Por esta razón, las instituciones educativas tienen que 
crear un espacio exclusivo para este propósito. 
Conclusiones
La principal conclusión de esta investigación fue 
que entrenar a los estudiantes en las estrategias de 
comprensión de lectura tiene efectos muy positivos. 
Esto puede ser visto claramente en el progreso que los 
participantes mostraron a lo largo de la investigación. 
Los talleres de lectura mejoraron su capacidad 
para comprender las lecturas y también su nivel de 
familiaridad con la sección de inglés de las pruebas 
Icfes Supérate 11. Estos efectos se vieron reflejados 
en los resultados que los participantes  obtuvieron en 
la sesión de inglés de la prueba real. Fue demostrado 
que con el entrenamiento en comprensión de lectura y 
con la familiarización con los tipos de ítems presentes 
en la sección de inglés de las pruebas Icfes Supérate 
11, los estudiantes se encuentran mejor equipados 
para mejorar su desempeño. Para tal fin, es necesario 
que las instituciones educativas posean un espacio 
especialmente diseñado para enseñarles a los alumnos 
las estrategias de comprensión de lectura que convengan 
mejor a las preguntas de la sección de inglés de este 
examen nacional.
Los estudiantes de grado 11 del colegio Santa Teresa 
de Jesús revelaron problemas en la comprensión 
de textos en inglés, también evidenciaron un 
repertorio pobre en estrategias de lectura. El enfoque 
adoptado para resolver el problema fue abordar estos 
problemas implementando un curso de entrenamiento 
especialmente diseñado para ayudar a los participantes 
a responder la sección de inglés de las pruebas Icfes 
Supérate 11. Nuestra hipótesis señala que cuando 
los alumnos están expuestos a las estrategias de 
comprensión de lectura, ellos entienden mejor los textos. 
La pregunta de investigación del presente estudio fue la 
siguiente: ¿Hasta qué punto la implementación de un 
curso de entrenamiento en estrategias de comprensión 
de lectura afecta el desempeño en la sección de inglés 
de las pruebas Icfes Supérate 11?
A lo largo de esta investigación, una serie de resultados 
probaron la efectividad del entrenamiento en 
estrategias de lectura implementado en la institución. 
Los estudiantes de grado 11 mejoraron su desempeño 
en las pruebas Icfes Supérate 11 debido a los talleres de 
lectura que ellos realizaron. De este modo, la pregunta 
de investigación, así como el objetivo general propuesto 
fueron alcanzados, teniendo en cuenta los resultados 
en el pre-test, en el primer pos-test, en el segundo 
pos-test, y también los resultados en el examen real. 
Por ejemplo, los estudiantes expandieron su repertorio 
de estrategias de lectura. Sin embargo, en el tipo de 
ítem de Organización de Párrafos el desempeño de 
los estudiantes permaneció similar a lo largo de esta 
investigación.
Luego de haber corroborado la observación inicial, 
también diagnosticamos la falta de familiaridad de los 
estudiantes con los ítems de la sección de inglés de las 
pruebas Icfes Supérate 11 y establecimos un curso de 
entrenamiento en estrategias de lectura. En efecto, una 
conclusión de esta investigación fue que los estudiantes 
se familiarizaron con los tipos de preguntas presentes en 
el examen. De acuerdo con la pregunta de investigación 
concluimos que si los estudiantes tienen una presentación 
clara de los aspectos más relevantes del test al igual que 
un curso organizado, este entrenamiento se convierte 
en un instrumento muy efectivo para ayudarlos en la 
práctica de las habilidades que ellos necesitan no solo 
para presentar el test, sino que también para obtener 
buenos resultados del mismo.  Sin embargo, se espera 
que el profesor tenga muy buenas fuentes y ejemplos 
reales, actualizados y adaptados para acompañar a los 
estudiantes en la práctica, guiándolos en el aspecto 
cognitivo, conceptual, metodológico y práctico dentro 
del contexto específico. Además de esto, la institución 
educativa debe apoyar el entrenamiento con tiempo y 
con los recursos necesarios.
Un aspecto crucial que debe ser resaltado es la 
importancia que tiene para los estudiantes obtener 
estrategias para presentar el test, desarrolladas en un 
curso diseñado para presentar cualquier otro test.  Por 
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ejemplo, eliminando distractores de manera inteligente 
sin adivinar. En efecto, las personas que presentan este 
tipo de pruebas deben de realizar un entrenamiento 
constante y consistente que comprenda todas las 
secciones del examen (no únicamente la sección de 
inglés).
El objetivo a corto plazo es el test en sí mismo. En 
realidad, el fin último de un curso de entrenamiento 
en inglés como el propuesto en el presente estudio 
es ayudar a los estudiantes a mejorar sus habilidades 
generales en lectura. Sin embargo, si ellos refuerzan 
o no sus habilidades de comprensión de lectura lo 
ignoramos aún. Sus puntajes mejorados pueden ser el 
resultado de su reciente familiaridad con el formato del 
test, o debido a las estrategias para abordar el test que 
ellos adquirieron practicando en los simulacros. Para 
minimizar todos estos factores extra, se recomienda 
implementar un segundo pos-test un tiempo después de 
finalizado el curso de entrenamiento. 
Recomendaciones
Esta investigación fue dirigida a todos aquellos 
profesores que enseñan en grado 11 y que tienen que 
entrenar a sus estudiantes para desempeñarse de manera 
satisfactoria en las pruebas Icfes Supérate 11. Este 
estudio les aporta las herramientas para implementar en 
un curso específico para el test basado en estrategias 
de aprendizaje. Estas son las recomendaciones que se 
formulan para estos profesores: 
•	 Empezar por familiarizar a los estudiantes con todos 
los tipos de ítems que pueden aparecer en la sesión 
de inglés, permitiéndoles practicar concretamente 
en cada una de las siete opciones disponibles. 
•	 Cada taller de lectura debe estar enfocado en solo 
un tipo de ítem por separado.
•	 Presentar el tipo de ítem, como se muestra en la 
sección de inglés de las pruebas Icfes Supérate 
11, sus principales características, junto con sus 
estrategias de comprensión de lectura clave.
•	 Se recomienda a los profesores ser conscientes de 
la descripción, de las características, de las ventajas 
y de las desventajas del formato de única respuesta 
con opción múltiple. 
•	 Los estudiantes deben tener suficientes 
oportunidades para trabajar en las estrategias de 
lectura clave realizando simulaciones de cada tipo 
de pregunta, lo que debe hacerse con o sin la guía del 
profesor. Sin embargo, el progreso de los estudiantes 
debe ser monitoreado permanentemente. 
•	 Si usted desea diseñar su propio curso de 
entrenamiento, debe seguir los pasos del curso 
de entrenamiento sugerido por Cohen (2003)  y 
Oxford (1990) .
Implicaciones pedagógicas
Finalmente, este estudio podría servir para establecer 
un parámetro en la implementación de un curso de 
entrenamiento que les permitirá a los estudiantes 
mejorar sus habilidades en el idioma objeto de estudio. 
Se espera que esta investigación pueda ser útil para los 
profesores de los colegios y para los futuros docentes. 
Este estudio muestra un enfoque para enfrentar el 
desafío que representan las pruebas ICFES Supérate 11 
en el cual la reputación de los profesores de inglés está 
en juego. Las siguientes implicaciones pedagógicas se 
obtienen a partir de esto: 
•	 Un curso extra es absolutamente esencial cuando 
las lecciones de inglés son tan limitadas como las 
implicadas en el presente estudio.
•	 Las pruebas Icfes Supérate 11 son una prioridad; por 
lo tanto, debe ser incorporado lentamente mediante 
lecciones regulares. En efecto, las pruebas Icfes 
Supérate 11 deben guiar el programa del grado 11.
•	 Se debe enfatizar en que las estrategias que los 
estudiantes practiquen en un curso extra tienen 
que ser también practicadas durante las horas de 
clase regulares. La tabla 3 resume las estrategias 
relacionadas con el tipo de preguntas presentes en 
la sección de inglés de las pruebas Icfes Supérate 
11.
•	 Estar preparados para manejar resultados 
desiguales. Es decir, el mismo enfoque no tiene que 
funcionar con todos los estudiantes de la misma 
manera. 
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